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2014ᖺᗘࡢάືሗ࿌ 
 ᐕ㧢᦬ ╙㧝࿁଀ળ㐿௅
2014ᖺ 6᭶ 28᪥㸦ᅵ㸧㸪᫂἞኱Ꮫ㥴Ἑྎ࢟ࣕࣥࣃࢫ ࣜࣂࢸ࢕ࢱ࣮࣡࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ2014ᖺᗘ᫂἞
኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲఍➨ 1 ᅇ౛఍ࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ௒ᅇࡢ౛఍࡛ࡣ㸪᫖ᖺ㸪ࠗ ⌧௦᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋ᵓ
᝿ 㸦࠘ඹ⦅ⴭ㸬ຮㄔฟ∧㸧ࢆୖᱻࡉࢀࡓ୰ኸ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵࡢ௒ࡲ࡝Ꮚඛ⏕ࢆ࠾㏄࠼ࡋ㸪ࠕᅗ᭩㤋࡜᮶
ࡓ㐨ࠖࢆࢸ࣮࣐࡟ࡈㅮ₇࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋཧຍ⪅ࡣ㸪ᮏᏛࡢྖ᭩ㄢ⛬ཷㅮ⏕ࢆ୰ᚰ࡟㸪⌧⫋ࡢᅗ᭩㤋ဨ


































 ᐕ  ᦬ ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㐿௅

2014ᖺ 11᭶ 22᪥㸦ᅵ㸧㸪᫂἞኱Ꮫ㥴Ἑྎ࢟ࣕࣥࣃࢫ ࣜࣂࢸ࢕ࢱ࣮࣡࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᅗ᭩㤋άືࢆ
࡜࠾ࡋࡓᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏᚟⯆ᨭ᥼άື㸸⌧≧࡜௒ᚋࠖ࡜㢟ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀ㛤࠿ࢀࡓࠋཧຍ⪅ࡣ㸪


































 ᐕ  ᦬ ╙㧞࿁଀ળ㐿௅
2014ᖺ 12᭶ 13᪥㸦ᅵ㸧㸪᫂἞኱Ꮫ㥴Ἑྎ࢟ࣕࣥࣃࢫ ࣜ
ࣂࢸ࢕ࢱ࣮࣡࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ2014 ᖺᗘ᫂἞኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ
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➨ 2 㒊࡛ࡣ㸪᮶ᖺᗘ᥇⏝ࡢබ❧ᅗ᭩㤋ྖ᭩⫋ࡢෆᐃࢆᚓࡓᮏᏛᏛ⏕㸦2
ྡ㸧ࡀ㸪ྖ᭩⫋᥇⏝ヨ㦂࡟㛵ᚰࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟ෆᐃሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋᑵ
⫋άືࡢ㛤ጞ࠿ࡽෆᐃࡲ࡛ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢຮᙉ᪉ἲ㸪᥇⏝ヨ
㦂ࡢే㢪≧ἣ࡞࡝ࡀලయⓗ࡟㏙࡭ࡽࢀ㸪ྖ᭩⫋ࢆ┠ᣦࡍཧຍ⪅ࡓࡕ࡟࡜ࡗ
࡚኱࠸࡟ཧ⪃࡟࡞ࡗࡓࠋヲ⣽ࡣ㸪2015ᖺ 3᭶ห⾜ࡢࠗ᫂἞኱Ꮫྖ᭩ㄢ⛬࣭
ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬ᖺሗ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
➨ 1㒊㸪➨ 2㒊࡜ࡶ࡟㸪ㅮᖌ࡜⫈⾗࡜ࡢ㛫࡛άⓎ࡞㉁␲ࡀ஺ࢃࡉࢀ㸪ᅗ
᭩㤋ࡢ⌧≧࡜௒ᚋࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚෌⪃ࡍࡿ㸪ࡼ࠸ᶵ఍࡜࡞ࡗࡓࠋㅮ₇⪅ࡢ
᪉ࠎࢆࡣࡌࡵ㸪ཧຍ⪅ࡢⓙࡉࡲࡢࡈ༠ຊ࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ
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